




その他のタイトル Curriculum Development of Family Life




























In Japan, a lot of family issues such as child abuse and domestic violence have been 
becoming more complicated and diversified. The Division of Home Economics 
Education the Japan Society of Home Economics is aiming to construct Family Life 
Education as the lifelong learning based on Home Economics for solving various family 
issues. 
  In this study, we analyze of a new inclusive family support system. We determined 
what sorts of the Curriculum Development there were for Family Life Education as 
based on the results. 
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④22 年度実施の講座の検証と教材の再検討  
⑤シンポジウムとセミナーの開催（「日本家政学
会家政学原論部会」とタイアップ） 
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